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Introduction 
Matériels et Méthodes 
Résultats et Conclusion 
Paillage  
quantité et fréquence 
Temps d’accumulation 
Type d’animal 
Alimentation 
Conditions climatiques 
Gestion des effluents solides 
Emissions d’ammoniac 
Emissions de gaz à 
effet de serre 
Logement Stockage 
2 groupes de 3 vaches laitières  
en salles à ventilation contrôlée 
Production laitière et ingestion MS  
Emissions NH3 & N2O en continu 
durant 4 semaines d’accumulation 
2 rations 
maïs M (15% MAT)  
herbe H (18% MAT) 
Mesures d’émissions NH3 & N2O durant  
14 semaines en chambres dynamiques 
Gestion de la litière 
Lessivage des nitrates 
??? 
??? 
4 traitements 
Couvertes 
2j/semaine 
x 
2 saisons 
automne-hiver  
printemps-été 
M H 
M H 
Housing NH3-N 406 468 354 321 
(4weeks) N2O-N 2.6 7.6 2.3 6.3 
Storage NH3-N 500 967 870 615 
(14weeks) N2O-N 32 34 33 53 
Emissions cumulées sur la période 
g / vache M H M H 
H 
NH3 
temps 
Logement 
Urée lait Déséquilibre N 
Ndegrad. / Nmetab.  
élevé à l’automne 
M 
Stockage 
Plus influencé par  
N ration 
 
automne-hiver  
 
M H < 
Plus influencé par  
T° saison 
 
printemps-été  
 
M H > 
Moins humide 
Plus aéré 
Plus chaud 
↗ NH3 
volatilisation 
% N entrant (ingestion + paille) 6 11 8 7 
- Nourrir les animaux avec de l'herbe fraîche au bâtiment  
⇒émissions gazeuses importantes, surtout lorsque la [N] de l'herbe est élevée  
- Stockage du fumier pendant la saison chaude  
⇒doit être limité en raison de la température stimulant la volatilisation de NH3  
Impacts sur 
l’environnement 
temps 
